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Seramai 700 staf Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) menyertai perarakan sempena 
Sambutan Maulidur Rasul 1434H Peringkat 
Universiti yang berlangsung pada 28 Januari 
2013 yang lalu di Kompleks Sukan UMP bagi 
meraikan keputeraan Baginda Rasulullah 
S.W.T.
Program anjuran Pusat Islam & 
Pembangunan Insan (PIMPIN) dengan 
kerjasama Pejabat Naib Canselor (PNC). 
Sebanyak 27 kontinjen mewakili jabatan 
dan fakulti berkumpul di Kompleks Sukan 
UMP dan berarak sejauh 2 km menuju ke 
Masjid UMP sambil berselawat dengan rasa 
penuh kecintaan buat Junjungan Agung Nabi 
Muhammad S.A.W. 
Turut memeriahkan acara sambutan 
Maulidur Rasul iaitu kontinjen kanak-
kanak daripada Taska Anakku Comel yang 
menampilkan anak–anak staf UMP yang 
berumur antara tiga hingga empat tahun.
Sambutan yang bertemakan “Wasatiyyah 
Tonggak Kesatuan Ummah” ini diketuai 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim diiringi barisan kepimpinan 
universiti iaitu Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor Dato’ 
Dr. Ir. Badhrulhisham Abd Aziz, Timbalan Naib 
Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Profesor 
Dato’ Dr. Rosli Yunus, dan Yang di-Pertua Majlis 
Perwakilan Pelajar, Mohd Na’em Suhaimi.
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir dalam 
ucapannya turut mengingatkan warga UMP 
agar sambutan Maulidur Rasul perlu disertai 
dengan kesedaran tulen untuk mengikut 
sunnah Baginda dalam setiap lapangan 
kehidupan dan bukan sekadar upacara 
semata-mata.
“Apatah  lagi  tema  Sambutan  Maulidul 
Rasul  tahun  ini  amat  signifikan,  baik  dalam 
konteks  hidup masyarakat majmuk Malaysia 
dan juga kewajipan kita sebagai penjawat 
awam di universiti ini. 
“Inilah  hakikat  yang  perlu ditekuni warga 
UMP sempena sambutan Maulidur Rasul kali 
Ini  supaya  dua  tahun  yang  berbaki sebelum 
berakhirnya pelaksanaan Pelan Strategik 
UMP 2011-2015 ini diisi dengan inisiatif dan 
komitmen yang digerakkan secara  kolektif 
dengan  ikhlas  dan  bertanggungjawab.
“Justeru,  dengan  semangat  wasatiyyah, 
bersama   kita   bina   kecemerlangan   UMP 
berasaskan  keutamaan-keutamaan  yang 
telah   digariskan. Melalui   jajaran koordinat 
disiplin, sikap, strategi dan inisiatif yang 
terarah, Insya-Allah, apa yang telah direncana 
untuk universiti ini melalui Pelan Strategik 
UMP 2011 - 2015 akan dapat direalisasikan,” 
ujar beliau. 
Beliau berharap mudah-mudahan dengan 
pernyataan rasa cinta yang mendalam kepada 
Rasulullah S.A.W. tersebut, maka universiti 
ini akan terus dilimpahi dengan naungan 
rahmat kecemerlangan, keselamatan dan 
kesejahteraan daripada Allah SWT.
Selain itu, majlis turut diserikan dengan 
persembahan Qasidah daripada Kumpulan 
Dervish Mawlid Ensemble.
Dalam majlis yang sama, Dato’ Dr. Daing 
Nasir turut menyampaikan hadiah dan sijil 
penyertaan sempena pertandingan perbarisan 
dan sepanduk terbaik. 
Tempat pertama dimenangi oleh Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (Saffad), tempat 
kedua hingga kelima dimenangi oleh Jabatan 
Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa (JHEAA), 
Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan 
(PBMSK), Fakulti Sistem Komputer & 
Kejuruteraan Perisian (FSKKP) dan Jabatan 
Bendahari manakala Taska Anakku Comel pula 
menerima hadiah penghargaan.
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